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Munkatársaink 
B á r d i N á n d o r - 1962-ben s z ü l e t e t t L a s k o d o n . A JATE B ö l c s é s z e t -
tudományi K a r á n a k IV. é v e s tö r t éne lem - Kel e t - E u r ó -
pa s z a k o s h a l l g a t ó j a . 
B e l l a v i c s I s t v á n - 1961-ben s z ü l e t e t t S z o m b a t h e l y e n . A JATE B ö l -
c s é s z e t t u d o m á n y i K a r á n a k IV. éves t ö r t é n e l e m -
K e l e t - E u r ó p a s z a k o s h a l l g a t ó j a . 
K o s z t a L á s z l ó - 1962-ben s z ü l e t e t t S z o m b a t h e l y e n . A JATE Böl-
c s é s z e t t u d o m á n y i K a r á n a k V . éves t ö r t é n e l e m -
latin s p . s z a k o s h a l l g a t ó j a . A Középkor i M a g y a r 
T ö r t é n e l m i T a n s z é k d e m o n s t r á t o r a . 
S e b ő k F e r e n c - 1 9 6 l - b e n s z ü l e t e t t M a k ó n . A JATE B ö l c s é s z e t -
tudományi K a r á n a k V. é v e s tö r téne i em-ango l - la-
tin s p . s z a k o s h a l l g a t ó j a . 
Sümegi József - 1960-ban s z ü l e t e t t B á t á n . Egyetemi t anu lmánya i t 
a P é c s i T a n á r k é p z ő F ő i s k o l á n k e z d t e , majd a 
JATE B ö l c s é s z e t t u d o m á n y i K a r á n 1985 -ben t ö r t é -
n e l e m - m a g y a r s z a k o n f e j e z t e be . J e l en l eg a s z e -
gedi Egye temi K ö n y v t á r m u n k a t á r s a . 
P . S z a b ó C s a b a - 1964-ben s z ü l e t e t t V á r p a l o t á n . A JATE T e r m é -
sze t tudományi K a r á n a k I I I . é v e s t ö r t é n e l e m - f ö l d -
r a j z s z a k o s h a l l g a t ó j a . A s z á z a d f o r d u l ó v a s u t a s -
t á r s a d a l m á t bemutató d i á k k ö r i d o l g o z a t á é r t a dcl>-
r e c e n i O T D K - á n 2 . d í j a t k a p o t t . 
D r . P e t r o v i c s I s t v á n - 1953-ban s z ü l e t e t t M o h á c s o n . Az A e t a s 
s z e r k e s z t ő s é g é n e k t a g j a volt a 7 0 - e s évek ko-
z e p é n . Egyetemi t anu lmánya i t a JATE B ö l c s é s z e t -
tudományi K a r á n v é g e z t e , a Középkor i M a g y a r 
T ö r t é n e t i T a n s z é k a d j u n k t u s a . 
Roboz Is tván - 1956-ban s z ü l e t e t t B a r c s o n . 1984-ben a JATE 
B ö l c s é s z e t t u d o m á n y i K a r á n t ö r t é n e l e m - K e l e t -
E u r ó p a s z a k o n f e j e z t e be t anu lmánya i t . A s z e g e -
di M ó r a F e r e n c Múzeum m u n k a t á r s a . 
ASTA-J ÜATu BölcRénzettudomnnyi Kar 
Tudományos Jiókkörj. Tanácsának kiadványa 
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